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Robani Wahyu Ulkhusna A210110102, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh gaya hidup 
terhadap keputusan pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 2015. 
2) Pengaruh kelas sosial terhadap keputusan pembelian baju batik pada 
masyarakat Surakarta tahun 2015. 3) Pengaruh gaya hidup dan kelas sosial 
terhadap keputusan pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 2015. 
Jenis penelitian ini kuantitatif asosiatif. Populasinya terbatas pada 
masyarakat Surakarta yang berumur 15 sampai 74 tahun berjumlah 435.598 
responden dengan taraf kesalahan 5% diperoleh jumlah sampel 348, namun dalam 
penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 150 dengan teknik sampling 
Porposive Sampling dan Insidental Sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, 
uji-t, uji F, uji R
2
, sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  
Hasil analisis data menunjukkan: 1) Gaya hidup berpengaruh positif dengan 
keputusan pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 2015. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui thit>ttab yaitu 
6,599>1,974 dan nilai signifikansi <0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan relatif 
51,6% dan sumbangan efektif 22%. 2) Kelas sosial berpengaruh positif dengan 
keputusan pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 2015. 
Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui thit>ttab yaitu 
6,352>1,974 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000, dengan sumbangan relatif 
48,4% dan sumbangan efektif 20,6%. 3) Gaya hidup dan kelas sosial pengaruh 
positif  dengan keputusan pembelian baju batik pada masyarakat Surakarta tahun 
2015. Berdasarkan hasil analisis variansi regresi linier berganda (uji F) diketahui 
Fhit>Ftab yaitu 54,625>3,058 dengan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Hasil 
perhitungan R
2
 diperoleh 0,426 yang berarti 42,6% keputusan pembelian 
dipengaruhi oleh gaya hidup dan kelas sosial, sisanya 57,4% dipengaruhi oleh 
variabel lain diluar penelitian. 
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